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! C&WY CROP STATISTICS ,sDR ILLINOIS - 1944 & 1945 
' Illinois Coop, Crop Reporting Service - Ill, and U.S. Depts. of Agriculture 
Districts 
and Counties 
Northwest --es- 
Bureau 
Carroll ' 
Henry i 
Jo Daviess 
Lee 
LiWCW 
Ogle 
Putnam 
Rock Island 
Stephenson 
Fibiteside 
&nnebago 
District 
Northeast 
-EGoiie- - , 
COOk 
De Kalb 
Du Page 
Grundy 
Kane 
Kendall 
Lake 
La Jalle 
&Henry 
KU 
District 
Sest --- 
:.dms, 
Brown 
Fulton 
Hancock 
Henderson 
Knox 
i;cDono*ugh 
'Schuyler .r .rarren 
District 
Xest Southwest -------- 
Bond 
cal.houn~ 
cass 
Christian 
Greene 
Jersey 
Xacoupin 
Adison 
Ilontgomery 
Uorgan 
Pike 
Sangsmoq 
Scott 
District. 
Central 
-DG %<t 
Logan 
bicLean 
&con 
i!arshall ' 
LIason 
ldenard .. 
Acres Yield Per Acre 
lJ& l/J&. g!&&,jgj 
100 
100 
100 
700 
1,600 
600 
l,,gi 
3oo 
1,700 
1,60; 
3,200 
100 
10,oOQ 
200 
'130 
300 
4co 
200 
400 
500 
1,400 
1,900 
200 
100 
5,100 
Peoria 
Stark 
Tazewell *' 
:Iloodford 
District 
100 
1%) 
300 
100 
l,E 
g 
800 
230 
1;OOo’ 
7m 
1,7oc: 
5,200 
100 
100 
200 
a0 
100 
loo 
.z 
8oor 
100 
2,100 
24.0 
24.0 
- 
24.0 
42.; 2,400 
3i.o 2,400 
.4&O 14,4r)o 
24.; 
26.0 
24.9 
3i.o 
- 
43.0 
W.8 
2,400 
18,xX) 
39,800 
17,200 
W,800 
27.0 
25.0 
24.0 
27.0 
25.0 
24.0 
3 - 
22.0 
25.0 
23.9 
48.0 
40.0 
2:: 
40.0. 
36.0 
37.0 
39.; 
16,200 
a,500 
38,@O 
8,UO 
42,500 
38,4G 
7J,4000 
2,500 
23YpJO 
14,400 
20,000 
32,8oO 
7,600 
40,000 
25,200 
62,900 
202,900 
. - 
29.0 
'L 
27.0 
- 
27.0 
.'L 
27.0 
5,800 2,700 
2,7uO 2,700 
28.; 27.0 8,500 5,400 
26.0 
28.0 
‘22.0 
,228 
10,400 
5,600 
4,400 
2,200 
28.0 
28.0 
28.0 
28.0 
28.0 
s.0 
$!:“o 
,25.o 
P.O 
ILL,200 2,800 
r4,ooo 5,6m 
39,203 18,600 
53,200 x),000 
5,boO 3,100 
26.0 2,600 
27.8 27.0 141,800 56,700 
. nyrq _. 
. . . 
Districts 
and Counties 
East- 
-champaign ,: 
Ford 
I3 L R L X Y ~Cc&ir+& _ ------- 
Acres 
&%& gg& 
100 
Yield Per Acre 
g& 242, 
Iroquois 
Kank&ee 
Livingston 
Piatt 
Vermilion 
District 
100 
200 
Cast Southeast ' 
-ciGk- 
---- 
100 
Clay 
Coles 
Crawford 
Cumberlsnd 
Douglas 
Edgar 
Rffingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
&rion 
i.ioultrie 
Richland 
Shdby 
District 
Southwest ----- 
Blexander . 
Clinton 
Jackson 
Johnson 
'Xonroe 
Ferry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair 
Union 
Washington 
Wj.limu3on. 
District 
Southeast ----- 
Ldmrds 
Franklin 
GalJmatin 
Hamilton 
Hardin 
Jefferson 
;!assac 
Fope 
Saline 
-&bash 
; iay ne 
Zhite 
District 
STTE .‘A 
100 
19.0 17.0 
20.0 - 
200 200 19.0 . 16.0 
I - -. - 
1,900 
2,000 
3,800 3,200 
200 22.0 
.- 
'_ 
100 
100 
3(); 
3co 
2,000 
2,100 
6,000 
6,000 
4,400 
100 100 
1,300 1,200 
20.0 .17.0 
20.0 -17.0 
20.0 18.0 
20.0 17.8 
2,000 
3,400 
5,100 
1,800 
26,000 .2&m 
400 
800 
2,200 
100 
2,700 
700 
1,100 
;ag 
_ '900 
500 
200 
16,6(x, 
700 
600 
2,200 J 
3,E 
500 
1,800 
4,WO 
1,500 
500 
500 
100 
16,200 
26.0 .22.0 10,400 15,400 
25.0 19.0 20,000 XL,400 
26.0 20.0 57,200 44,000 
23.0 LG.0 2,300 2,8Qo 
29.0 24.0 78,300 86,400 
26.0 16.0 18,200 8,000 
26.0 27.0 28,6W 48,600 
29.0 25.0 113,100 lcO,OOO 
26.0 2390 80,600 34,500 
26,o 21.0 23,400 10,500 
24,0 15.0 12,000 7,500 
22.0 IA.0 4,400 1,400 
27.0 22.9 448,500 370,500 
400 
1,;: 
400 
100 
500 
800 
300 
1,400 
1,300 
l,Z 
9,900 
g 
1,100 
200 
100 
430 
1,200 
300 
1,000 
g 
6,% 
22.0 18.0 
22.0 15.0 
22.0 24.0 
22.0 18.0 
22.0 22.0 
22.0 16.0 
25.0 27.0 
25.0 2C.O 
i&O 15.0 
22.0 18.0 
22.0 17,O 
20.0 '18.0 
2l.9 19.9 
5,400 
6,O@J 
26,400 
3,600 
2,200 
6,400 
3:,$; 
15:ODo 
L&,&i 
5,100 
u*,&! 
137,300 
45,000 33,000 25.0 25.5 
8,m 
19,8Co 
41,soo 
8,800 
2,xX) 
ll,OO.l 
20,000 
7,500 
29,400 
28,600 
6,600 
32,000 
216,500 
i,l25,000 842,OUO 
DMzict Averlge P$ice Per Bushel For CLODS of &Y&$-l~4~ _ --L------c' _-&,._-_-_ -------- 
100 
100 
200 
200 
;?4.0 - 
- 
25.0 34.0 
27.0 
24.5 30.5 
2,400 
2,500 3,400 
2,700 
4,90; 6,100 
3,4uo 
Production (Su.) 
1944, 1942 
District 1944 1345 t District 
Northwest No+heast 
%st 
-jest Southxest 
Central 
(21.10 X.08 ibst . .‘$l.lO $1.10 1.15 1.17 Gast Southeast 1.09 1.08 s 
1.06 1.07 Southwest 1.07 1.09 
1.12 1.l-l Southeast 1.08 1.08 
1.10 " 
ST:. I T-- ;>1.10 ;&l,ll. 
